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LITERATURA POLSKA W PRZEKŁADZIE 
NA JĘZYK ANGIELSKI 1999–2009
Dekadę 1999–2009 można uznać za okres zbliżania się Polski do krajów 
Europy Zachodniej. Wśród zmian, które pociągnęło za sobą wstąpienie 
Polski do NATO w 1999 roku oraz do Unii Europejskiej w roku 2004, 
warto odnotować wzrost znaczenia języka polskiego na arenie międzyna-
rodowej. Wraz ze wstąpieniem Polski do UE język polski stał się szóstym 
językiem Unii pod względem liczby rodzimych użytkowników oraz jej 
największym językiem słowiańskim. W związku z tym, że język polski 
dołączył także do języków oﬁ cjalnych Unii, znacząco wzrosła potrzeba 
tłumaczenia na język polski oraz z języka polskiego, gdyż zgodnie z poli-
tyką językową UE, unijne ustawy i akty prawne ukazują się w każdym z jej 
języków oﬁ cjalnych (Lunden 2001).
W kontekście przekładu literackiego nasuwa się pytanie, czy ta zwięk-
szająca się wartość międzynarodowa języka polskiego znalazła przełożenie 
na sytuację literatury polskiej na zagranicznych rynkach wydawniczych. 
Największym i obecnie najbardziej znaczącym z tych rynków jest oczy-
wiście rynek języka angielskiego, zatem dalsze rozważania ograniczać się 
będą do sytuacji literatury polskiej ukazującej się w przekładach na język 
angielski. 
Pozycja literatury polskiej na amerykańskim i brytyjskim rynku wy-
dawniczym jest w dużej mierze uwarunkowana ogólną sytuacją literatur 
tłumaczonych na język angielski, dlatego przed przejściem do analizy 
przekładów z języka polskiego, warto poświęcić chwilę na zarysowanie 
szerszego kontekstu, w jakim przekłady te funkcjonują. Kontekst ten moż-
na nakreślić dzięki trzem niezależnym raportom poświęconym literaturze 
tłumaczonej, które ukazały się w latach 2004, 2007 i 2009.
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Według raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej 
w roku 2004, liczba przekładów literackich w globalizującej się Europie 
zamiast rosnąć, zaczęła spadać (Komisja Europejska 2004). O ile w 1980 
przetłumaczono 52 070 tekstów literackich, o tyle w roku 1994 przeło-
żonych tytułów było już tylko 50 343. Spośród tych pozycji ponad 50% 
było tytułami tłumaczonymi z języka angielskiego, natomiast tylko 6% 
stanowiły teksty tłumaczone z różnych języków europejskich na język an-
gielski. Raport zamykają wnioski prognozujące, że „odsetek przekładów 
z języka angielskiego będzie się powiększał”, na drugim miejscu znajdą 
się przekłady z języka niemieckiego, a na trzecim z francuskiego, i „trzy 
czwarte tekstów literackich tłumaczonych na świecie będzie właśnie tłu-
maczeniami z tych trzech głównych języków” (Komisja Europejska 2004: 
53). Autorzy raportu zwrócili także uwagę na zmieniający się status książ-
ki, która z przedmiotu o wartości kulturowej stała się produktem o kon-
kretnej wartości rynkowej, w który wydawca musi zainwestować, kupując 
prawa do tłumaczenia, co w przypadku tytułów napisanych w mniej zna-
nych językach każdorazowo niesie ze sobą ryzyko porażki wydawniczej. 
Nowsze dane zawarte są w raporcie przygotowanym przez Mihę Ko-
vača i Rüdigera Wischenbarta i zaprezentowanym w 2010 roku na między-
narodowych targach książki w Londynie. Badania Kovača i Wischenbarta 
polegały na analizie list bestsellerów książkowych w Europie Zachodniej, 
Środkowej i Wschodniej. Okazało się, że tłumaczenia z języka angiel-
skiego stanowią około jedną trzecią tytułów w dzięsiątce najlepiej sprze-
dających się w Europie książek, jednak różnice między poszczególnymi 
krajami są pod tym względem dość znaczne. W Szwecji na przykład po-
nad dwie trzecie najlepiej sprzedających się autorów to pisarze szwedz-
cy, natomiast w Polsce, Słowenii czy Hiszpanii „rodzimym autorom jest 
znacznie trudniej [niż w innych krajach Europy] znaleźć szerszą rzeszę 
czytelników” (Kovač, Wischenbart, 2009: 11–12). Pod względem otwarto-
ści rynków wydawniczych na literatury obcojęzyczne, Polska, Hiszpania 
i Włochy znajdują się wśród krajów o rynkach najbardziej otwartych, zaś 
Wielka Brytania oraz Francja należą do państw o rynkach najbardziej her-
metycznych i zamkniętych na tłumaczenia. Najbardziej niepokojący jed-
nak z wniosków, do których doszli autorzy raportu, mówi, że nawet pisarze 
z krajów tak niewielkich, jak Dania czy Portugalia, od czasu do czasu tra-
ﬁ ają na europejskie listy bestsellerów, natomiast „ani jeden pisarz z Polski, 
Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii czy Serbii nie znalazł się na 
liście zachodnich bestsellerów, tak jakby rok 1989 nigdy nie miał miejsca” 
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(Kovač, Wischenbart, 2009: 26). Raport kończy się wnioskiem, że wejście 
na listę brytyjskich bestsellerów stało się przywilejem bardzo wąskiej gru-
py tłumaczonych autorów, natomiast wydanie książki w angielskim prze-
kładzie podnosi jej status i może stać się punktem wyjścia dla światowej 
kariery danego autora. Bardzo rzadko jednak mają na to szansę autorzy 
z Europy Środkowo-Wschodniej.
Wyniki trzeciego badania, tym razem o zasięgu międzynarodowym, 
zostały opublikowane w 2007 roku w raporcie wydanym przez PEN Inter-
national. Jednym z jego celów było zwrócenie uwagi na fakt, że to właś-
nie dzięki przekładowi dialog pomiędzy literaturami narodowymi staje się 
możliwy. Dane, które wzięto pod uwagę przy tworzeniu statystyk, dotyczą 
roku 2004. Na świecie opublikowano wtedy 375.000 książek w języku an-
gielskim, z czego jedynie 14 440 było tłumaczeniami, co stanowiło nie-
wiele ponad 3% wszystkich książek na rynku anglojęzycznym. Większość 
z tych tłumaczeń to przekłady nieliterackie, takie jak podręczniki kom-
puterowe. Gdy zbadano liczbę przekładów literatury pięknej, okazało się, 
że w USA w 2004 roku opublikowano jedynie 874 książki, które można 
zaliczyć do tej kategorii. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że w liczbie tej 
mieszczą się także tytuły niebędące nowymi przekładami, lecz wznowie-
niami dawnych tłumaczeń. W raporcie znajdują się też dane statystyczne 
dotyczące angielskich przekładów prozy fabularnej oryginalnie wydanej 
w językach innych niż angielski w latach 2000–2006. Według tych danych 
we wspomnianym okresie ukazało się 13 tytułów tłumaczonych z języka 
polskiego, 52 – z francuskiego, 39 – z włoskiego, 36 – z niemieckiego, 29 
– z rosyjskiego oraz 12 – z hiszpańskiego. Raport kończy się wnioskami, 
które zawierają się w stwierdzeniu, że „jeżeli kultury anglojęzyczne pragną 
stanowić prawdziwy pomost pomiędzy literaturami, powinny otworzyć się 
na tłumaczenia i zwiększyć liczbę przekładów na język angielski” (PEN 
International 2007: 10). Podkreślony jest tu także fakt, że niska liczba tłu-
maczeń na język angielski oznacza nie tylko, że rodzimi użytkownicy tego 
języka pozbawiają się kontaktu z innymi tradycjami literackimi, lecz także 
że język angielski, przybrawszy w dobie postępującej globalizacji pozycję 
lingua franca, powinien służyć ułatwianiu kontaktów pomiędzy różnymi 
językami, a nie stanowić „barykady na drodze do globalnego dyskursu” 
(PEN International 2007: 23).
Podsumowując powyższe raporty, można stwierdzić, że obraz literatur 
tłumaczonych na język angielski jest ciemny i pesymistyczny. Okazuje się, 
że dla współczesnych autorów z krajów nieanglojęzycznych opublikowa-
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nie dzieła w tłumaczeniu na język angielski zakrawa na wyczyn niemal-
że herkulesowy. Jeżeli autor taki pochodzi z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, jego sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Z danych zebranych 
przez Natalie Levisalles wynika, że wśród przekładów literackich wyda-
wanych każdego roku w Stanach Zjednoczonych tytuły tłumaczone z ję-
zyków takich jak polski czy czeski stanowią jedynie 1–3% wszystkich tłu-
maczeń, natomiast najchętniej przekładanymi utworami są te oryginalnie 
napisane w języku niemieckim i francuskim (Levisalles, 1004: 54–59). Jak 
coraz częściej z niepokojem zauważa się w kręgach literackich i akademi-
ckich, literatura piękna tłumaczona na język angielski stanowi tak znikomy 
ułamek wszystkich tytułów wydawanych w tym języku, że na rynku wy-
dawniczym staje się właściwie niewidoczna. Powody tej sytuacji ciągle nie 
są dostatecznie wyjaśnione. 
Często winą za obecną sytuację obarcza się wydawców, którzy w swych 
decyzjach dotyczących konkretnych tytułów kierują się prawami popytu 
i podaży. Wykazano, że spadek liczby przekładów literackich na język an-
gielski po II wojnie światowej zbiegł się w czasie z procesem przekształ-
cania małych wydawnictw amerykańskich w wielkie spółki wydawnicze, 
które przy wyborze tytułów do publikacji zaczęły kierować się nowym 
zestawem kryteriów (Hale, 2009: 219). Obecnie wydawcy coraz częściej 
postrzegają książki nie w kategoriach ich wartości kulturowej, lecz jako 
produkt, który ma przynieść określony zysk ﬁ nansowy. Drugim czynni-
kiem, który może mieć wpływ na sytuację literatury tłumaczonej na język 
angielski jest brak redaktorów, którzy specjalizowaliby się w wyszukiwa-
niu pozycji wartych opublikowania w przekładzie na język angielski. Pod-
czas gdy większe europejskie wydawnictwa zatrudniają zwykle kilkoro 
takich redaktorów, z których każdy czyta w trzech lub czterech językach, 
niektóre z dużych amerykańskich spółek wydawniczych nie posiadają ani 
jednego takiej osoby, a zadanie czytania obcojęzycznych tytułów spada na 
barki pracownika, który akurat zna dany język (Levisalles, 2004: 55–56). 
Z powodu niewystarczającej liczby takich osób, decyzja o tym, czy dana 
pozycja ukaże się w języku angielskim, często uzależniona jest od opinii 
osoby, która jako jedyna była w stanie przeczytać ją w oryginale. Jednak-
że obok dużych spółek wydawniczych nastawionych na osiągnięcie jak 
najwyższych zysków, istnieją także liczne mniejsze wydawnictwa, które 
odgrywają znacznie ważniejszą rolę w promowaniu literatury tłumaczo-
nej. Badacze amerykańskiego i brytyjskiego rynku wydawniczego zgodnie 
stwierdzili, że to właśnie dzięki takim wydawcom obcojęzyczni pisarze 
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mają szansę zaistnieć w języku angielskim (Schulte, 1990: 1–2). Wy-
dawnictwa te zwykle specjalizują się w konkretnym typie książek czy też 
w określonej, dość wąskiej tematyce. Ponieważ jednak nie są nastawione 
na przynoszenie zysków, często popadają w trudności ﬁ nansowe i zmuszo-
ne są zaprzestać swej działalności. W ostatnim okresie kilka z wydawnictw 
uniwersyteckich, które do niedawna szczyciły się wydawaniem całych se-
rii tytułów tłumaczonych z różnych języków świata, ogłosiło, że nie będzie 
już publikować przekładów lub też że znacząco zmniejszy ich liczbę. Don-
na Shear, członek zarządu jednego z nich – the Northwestern University 
Press – uzasadniała decyzję zarządu, mówiąc, że obecnie publikowanie 
przekładów „jest drogie i nie pociąga za sobą sprzedaży. [Ograniczanie 
liczby przekładów] jest coraz częstszą praktyką w świecie wydawnictw 
uniwersyteckich” (Kiuzer, 2003). 
Wydawcy z kolei tłumaczą swą niechęć do publikowania przekładów 
trudną sytuacją na rynku książki oraz koniecznością podporządkowania się 
preferencjom czytelników. Analizując te preferencje, twierdzi się, że rodzi-
mi użytkownicy języka angielskiego są mniej otwarci na inne kultury niż 
pozostałe narody Europy. Robert Baensch z Center for Publishing działa-
jącego przy New York University wyraził to dobitnymi słowy, mówiąc, że 
„jeżeli coś jest zbyt obce dla amerykańskiego odbiorcy, to się nie przyjmie. 
Obcość jest dobra w restauracjach, w książkach już nie” (Levisalles, 2004: 
56). Zdanie to podzielają także twórcy raportu PEN, którzy zbadawszy 
sytuację na rynkach wydawniczych w krajach anglojęzycznych, doszli do 
wniosku, że panuje na nich „niezwykłe poczucie samowystarczalności”, 
które powoduje zamykanie się na inne języki i kultury (PEN International 
2007: 119). Można zatem dojść do wniosku, że wytwarza się tutaj pewne-
go rodzaju błędne koło, gdyż wydawcy nie ważą się na publikację tytułów, 
które mogą się okazać zbyt obce dla czytelników anglojęzycznych, oba-
wiając się, że zakończy się to porażką ﬁ nansową, zaś czytelnicy, którzy 
pozbawieni są możliwości spotkania w literaturze publikowanej w języku 
angielskim innych kultur i światopoglądów, zmuszani są do trwania w swej 
językowej „samowystarczalności”.
Z powodu trudności, na które napotykają mali wydawcy, chcący pub-
likować angielskie przekłady literatur obcojęzycznych, w kręgach akade-
mickich i literackich zaczęto podejmować dyskusje i inicjatywy mające 
na celu poprawienie obecnej sytuacji literatur tłumaczonych. PEN In-
ternational sformułował program, którego celem jest zwiększenie liczby 
przekładów na język angielski. Składa się on z trzech rodzajów inicjatyw: 
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(1) jednorazowych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, (2) pro-
gramów wspierających tłumaczy i wydawców literatury tłumaczonej, (3) 
inicjatyw wykorzystujących Internet jako globalne narzędzie komunika-
cji (PEN International 2007: 93). Głównym celem inicjatyw należących 
do grupy pierwszej jest umożliwienie spotkania tłumaczom pochodzącym 
z różnych kultur i mówiącym różnymi językami, tak aby dać im szansę na 
dzielenie się doświadczeniami zawodowymi, a w przyszłości być może 
bliższej współpracy. Przykładem takiego wydarzenia jest organizowany 
corocznie w Stanach Zjednoczonych PEN World Voices Festival of Inter-
national Literatures, który zainaugurowano w roku 2005. W tegorocznej 
edycji festiwalu wzięło udział już ponad 150 pisarzy z 40 krajów, między 
innymi Toni Morrison, Salman Rushdie i Ben Okri, Polska zaś była repre-
zentowana przez Andrzeja Stasiuka. Drugim wydarzeniem, które zostało 
zapoczątkowane w 2005 roku w USA jest „Reading the World – May as 
World-in-Translation Month”, która to inicjatywa polega na współpracy 
wydawców i księgarzy zmierzającej do dotarcia z literaturą tłumaczoną 
do szerszych rzesz czytelników poprzez promowanie jej w księgarniach 
i organizowanie spotkań z czytelnikami. W Wielkiej Brytanii jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń związanych z przekładem literackim jest ograni-
zowany corocznie przez British Centre for Literary Translation wykład 
pamięci W.G. Sebalda poświęcony sztuce przekładu literackiego. Odbywa 
się on w Londynie i następuje po nim ceremonia rozdania nagród za naj-
lepsze angielskie tłumaczenia z języka duńskiego, francuskiego, niemie-
ckiego, greckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Wśród innych wydarzeń 
literackich, które starają się przybliżyć czytelnikom literaturę tłumaczoną, 
można wymienić Hay Festival of Literature czy the Edinburgh Internatio-
nal Book Festival. Zdecydowanym przełomem w podejściu do literatury 
tłumaczonej i do zawodu tłumacza jest także uruchomienie Literary Trans-
lation Centre w czasie międzynarodowych targów książki London Book 
Fair 2010. 
Drugim rodzajem inicjatyw, które mają poprawić status przekładu li-
terackiego jest oferowanie tłumaczom wsparcia w postaci stypendiów, 
nagród i możliwości tymczasowego pobytu w kraju, którego literaturę 
przekładają. Ten rodzaj wsparcia dla osób, które umożliwiają czytelni-
kom obcowanie z literaturą innych kręgów kulturowych, jest bardzo istot-
ny, gdyż w większości krajów tłumacz literatury jest osobą, która często 
pozostaje w cieniu i otrzymuje stosunkowo niskie wynagrodzenie za swą 
czasochłonną pracę. Stypendia i nagrody, poza zwróceniem uwagi na rolę 
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tłumaczy, pozwalają im także na chwilowe zdystansowanie się do innych 
zobowiązań i poświęcenie się jedynie pracy nad przekładem. Spośród mię-
dzynarodowych nagród dla tłumaczy, do najbardziej prestiżowych należą 
nagrody przyznawane przez założony w 2003 roku PEN Translation Fund. 
Dwie z nich w 2008 roku otrzymali Mira Rosenthal za tłumaczenie poezji 
Tomasza Różyckiego i William Martin, za pracę nad przekładem Pałuby 
Karola Irzykowskiego. Kolejną taką nagrodą jest the Best Translated Book 
Award, do której w 2010 roku został nominowany Bill Johnston za tłuma-
czenie Pod mocnym aniołem Jerzego Pilcha. W Wielkiej Brytanii z kolei 
w 2004 roku uruchomiony został program English PEN’s Writers in Trans-
lation, w ramach którego co roku wybieranych jest od sześciu do ośmiu 
tytułów obcojęzycznych przełożonych na język angielski, które otrzymują 
dotacje przeznaczone na promocję. Jednym z tytułów wybranych w 2010 
roku było tłumaczenie książki Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jad-
ła autorstwa Antonii Lloyd-Jones. W ostatnich latach powstaje ponadto 
coraz więcej programów, w ramach których wydawcy zainteresowani 
opublikowaniem dzieł tłumaczonych mogą ubiegać się o doﬁ nansowanie 
w odpowiednich instytucjach. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia 
potencjalnego wydawcy, gdyż jak wspomniano wyżej, wydawanie ksią-
żek tłumaczonych jest ryzykowne pod względem ﬁ nansowym. Wydaw-
cy z krajów Unii Europejskiej mogą się ubiegać o fundusze przyznawane 
przez Komisję Europejską w ramach programu Kultura 2007–2013, które-
go jednym z celów jest wspieranie przekładów literackich z języków euro-
pejskich na języki europejskie. Często wsparcia ﬁ nansowego wydawcom 
publikającym przekłady na język angielski udzielają także rządowe insty-
tucje kulturalne krajów, z których pochodzą autorzy oryginalnych tekstów, 
takie jak polski Instytut Książki. 
Trzeci rodzaj inicjatyw polega na zakładaniu internetowych platform 
promujących literaturę międzynarodową wśród anglojęzycznych użytkow-
ników sieci i służących za miejsce spotkań różnych języków i kultur. Ini-
cjatywy te są szczególnie ważne w dobie postępującej globalizacji, gdyż 
umożliwiają szybką i niemalże niczym nieograniczoną komunikację. Jed-
ną z takich platform jest Words Without Borders, która, jak zadeklarowano 
na stronie głównej, „otwiera drzwi do międzynarodowej wymiany myśli 
poprzez tłumaczenie, wydawanie i promocję najlepszej literatury świato-
wej” (www.wordswithoutborders.org). Na stronie tej każdego miesiąca 
ukazuje się nowy numer czasopisma zawierającego tłumaczenia tekstów 
literackich z innej części świata. Działa tam także forum poświęcone prze-
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kładowi, na którym pojawiają się informacje o spotkaniach z pisarzami 
i tłumaczami. Do chwili obecnej twórcy platformy wydali także w for-
mie książkowej cztery antologie, z który druga, Words Without Borders: 
The World Through the Eyes of the Writers (2007), zawiera wiersze au-
torstwa Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, a trzecia, The Wall 
in My Head: Words and Images from the Fall of the Iron Curtain (2009), 
fragmenty tekstów Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Stasiuka i Doro-
ty Masłowskiej. Drugą z wirtualnych platform poświęconych literaturze 
w przekładzie jest Literature Across Frontiers (www.lit-across-frontiers.
org). Jej twórcy organizują w różnych krajach liczne warsztaty przekładu 
poezji i prozy, biorą udział w międzynarodowych targach książki oraz pub-
likują serię antologii współczesnej poezji zatytułowaną New Voices from 
Europe and Beyond. Piąty tom tej serii, który ukazał się w 2009 roku, po-
święcony był sześciorgu polskich poetów: Jackowi Dehnelowi, Agnieszce 
Kuciak, Annie Piwkowskiej, Tomaszowi Różyckiemu, Dariuszowi Susce 
i Maciejowi Woźniakowi. Istnieje oczywiście o wiele więcej stron interne-
towych aktywnie promujących przekłady z różnych literatur narodowych, 
zaś dwie wspomniane powyżej służyć miały jedynie za przykład świad-
czący o tym, że rzeczywistość wirtualna może funkcjonować jako miejsce 
spotkań różnych kultur i języków, które nawiązują ze sobą dialog właśnie 
w akcie przekładu.
Myślę, że zarysowany pokrótce kontekst, w jakim funkcjonują angiel-
skie przekłady tekstów literackich, pozwoli lepiej zrozumieć sytuację lite-
ratury polskiej tłumaczonej na język angielski. Przechodząc do konkret-
nych danych bibliograﬁ cznych, można wstępnie stwierdzić, że w latach 
1999–2009 w przekładzie z języka polskiego na język angielski ukazało 
się w formie książkowej 265 tytułów obejmujących tomiki poezji, dra-
maty, prozę fabularną, reportaże i literaturę wspomnieniową. Spośród tej 
liczby 185 przekładów wydanych zostało w Stanach Zjednoczonych, 94 
w Wielkiej Brytanii, w Polsce opublikowano 28 tytułów, zaś pozostałych 
35 w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i innych krajach (z czego 74 
tytuły ukazały się równocześnie w dwóch różnych krajach).
Po prześledzeniu proﬁ lów wydawców, którzy opublikowali te przekła-
dy, można stwierdzić, że teza wysunięta w raporcie PEN, mówiąca, że na 
wydawanie literatury tłumaczonej decydują się głównie małe wydawnictwa 
i wydawnictwa uniwersyteckie, jest prawdziwa także w przypadku litera-
tury polskiej. W Stanach Zjednoczonych głównymi wydawcami literatury 
polskiej są: Northwestern University Press, Ohio University Press, Open 
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Letter, Hippocrene Books, Farrar, Straus and Giroux, Archipelago Books, 
Dalkey Archive Press, Alfred A. Knopf. Trzy pierwsze oﬁ cyny to wydaw-
cy uniwersyteccy. Farrar, Straus and Giroux i Alfred A. Knopf to wydawcy 
niewielcy, lecz o długoletniej tradycji i dużej renomie, szczycący się pub-
likacjami literatury wysokiej. Do interesujących inicjatyw wydawniczych 
należą Archipelago Books i Dalkey Archive Press, gdyż są to wydawni-
ctwa młode, których celem założycielskim jest promowanie w Stanach 
Zjednoczonych literatur obcojęzycznych. Obydwa także z założenia nie 
nastawiają się na zysk ﬁ nansowy (http://www.dalkeyarchive.com/; http://
www.archipelagobooks.org/). W Wielkiej Brytanii do wydawnictw, które 
najczęściej publikują przekłady z języka polskiego należą: Faber & Faber, 
Penguin Books, Portobello Books, Zephyr, Arc Publications i Serpent’s 
Tail. Dwa pierwsze to wydawcy duzi, inwestujący głównie w autorów, 
takich jak Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek czy 
Czesław Miłosz. Pozostałe wydawnictwa to mali i niezależni wydawcy, 
publikujący głównie młodszych i debiutujących autorów. Poza wymie-
nionymi wydawnictwami istnieją także wydawcy, którzy opublikowali 
pojedyncze tytuły tłumaczone z języka polskiego oraz osoby prywatne, 
wydające angielskie przekłady swych książek nakładem własnym. Jest to 
szczególnie popularne w przypadku publikacji pamiętników i wspomnień 
z czasów Holocaustu i II wojny światowej. Kilka pozycji tłumaczonych na 
język angielski ukazuje się co roku także w Polsce, a na szczególną uwagę 
zasługuje tu seria dwujęzycznych tomików poezji, wydawanych nakładem 
Wydawnictwa Literackiego. 
Analizując nazwiska pisarzy, których teksty wydawane są przez po-
szczególne wydawnictwa, można dojść do wniosku, że o ile więksi wy-
dawcy koncentrują się na publikowaniu autorów, którzy są już znani i na-
gradzani na arenie międzynarodowej, o tyle ciężar promowania literatury 
najnowszej spada na barki wydawców małych, niezależnych. Wiele z tych 
małych inicjatyw wydawniczych to przedsięwzięcia niekomercyjne i nie-
przynoszące zysków ﬁ nansowych, funkcjonujące głównie dzięki dotacjom, 
grantom i darowiznom. Zapewne większość z tych wydawców zgodziła-
bym się z oświadczeniem założyciela Dalkey Archive Press: „jedynie do-
tacje umożliwiają nam robienie tego, co robimy (…). Gdyby nie wsparcie 
darczyńców, nasze wydawnictwo by nie przetrwało” (cyt. za: http://www.
dalkeyarchive.com/aboutus/?fa=presentation). 
Wśród grantów i dotacji często decydujących o tym, czy dana pozycja 
ukaże się w angielskich tłumaczeniu, szczególną rolę zajmują dotacje przy-
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znawane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za pośrednictwem Instytutu Książki. W ramach tzw. Programu Transla-
torskiego ©POLAND wydawca zainteresowany wydaniem polskiej książ-
ki może ubiegać się o środki na pokrycie do 100% kosztów tłumaczenia 
utworu z języka polskiego na język obcy oraz do 100% kosztów zakupu 
licencji. Program obejmuje tytuły należące do jednej z czterech kategorii: 
literatura piękna i eseistyka, utwory szeroko rozumianej humanistyki daw-
nej i współczesnej, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura faktu. 
Od 2001 do 2009 roku w ramach programu doﬁ nansowano wydanie 39 
przekładów na język angielski. Poza dotacjami, Instytut Książki wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Uniwersytetem Jagiellońskim 
od 2006 roku prowadzi Kolegium Tłumaczy, będące programem, w ra-
mach którego każdego roku ośmioro tłumaczy literatury polskiej może 
przybyć do Polski na tzw. pobyt studyjny, mając w Krakowie zapewnione 
zakwaterowanie oraz stałe honorarium. Spośród tłumaczy na język angiel-
ski udział w programie wzięli do tej pory Antonia Lloyd-Jones, Danuta 
Borchardt, Jennifer Lee Croft, Benjamin Paloff i William Martin. W 2008 
roku Instytut Książki wspólnie z Instytutami Kultury Polskiej w Londynie 
i w Nowym Jorku oraz Wydawnictwem W.A.B. ustanowił także nagrodę 
Found in Translation Award, przyznawaną dorocznie za najlepszy przekład 
literatury polskiej na język angielski. Dotychczasowymi laureatami są Bill 
Johnston i Antonia Lloyd-Jones (http://www.instytutksiazki.pl/).
Obserwując działania podejmowane przez Instytut Książki, można 
stwierdzić, że stara się on aktywnie wspierać tłumaczy z języka polskiego, 
zasięg tego wsparcia jest jednak dość ograniczony, gdyż doﬁ nansowywa-
nie każdej polskiej książki tłumaczonej na język angielski jest zdecydowa-
nie niemożliwe – pozycje, które takie doﬁ nansowanie otrzymały stanowią 
niecałe 15% wszystkich tytułów opublikowanych w tym czasie w przekła-
dzie na język angielski. Pozostałe 85% tłumaczonych tekstów, wkraczając 
na anglojęzyczny rynek wydawniczy musi konkurować z książkami napi-
sanymi oryginalnie w języku angielskim oraz z tłumaczeniami z innych 
języków. Wydawcy mają świadomość tego, że szansa, by książki tłuma-
czone zdobyły międzynarodowy rozgłos są dość niewielkie, gdyż nie jest 
to literatura, po którą najchętniej sięga przeciętny anglojęzyczny czytelnik, 
niechętnie więc publikują takie tytuły. Dlatego też ważną rolę odgrywają 
w tym kontekście instytucje promujące kulturę i literaturę polską za gra-
nicą, takie jak Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i w Nowym Jorku, 
ﬁ nansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdyż docierając do 
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osób funkcjonujących na co dzień w kulturze anglojęzycznej, zwiększają 
świadomość istnienia przekładów literackich z języka polskiego, zdoby-
wając dla tych przekładów potencjalnych odbiorców.
Spośród tytułów, które we wspomnianym okresie ukazały się drukiem 
w angielskim tłumaczeniu, ponad 33% stanowiły przekłady poezji, 60% 
tłumaczenia prozy i około 6% przekłady dramatu. Obrazuje to poniższe 
zestawienie.
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Wykres 1. Dzieła literatury polskiej w tłumaczeniu na język angielski według daty publikacji
W zestawieniu tym zaskakiwać może wysoka liczba przekładów poe-
zji. Dla porównania, wśród wszystkich dzieł literackich oryginalnie na-
pisanych w języku angielskim i wydanych w 2009 roku w Stanach Zjed-
noczonych, poezja i dramat łącznie stanowiły jedynie 21% (http://www.
bowkerinfo.com/bowker/IndustryStats2010.pdf). Tak dużą popularność 
polskiej poezji w angielskim przekładzie można tłumaczyć faktem, że 
dwoje ostatnich polskich laureatów literackiego Nobla to poeci i wydania 
wierszy zarówno Czesława Miłosza, jak i Wisławy Szymborskiej są nadal 
dość często wznawiane. Ponadto w Stanach Zjednoczonych dośc dużą po-
pularnością cieszą się też wiersze Adama Zagajewskiego.
Analizując tytuły przełożonych tekstów prozatorskich, można, oczy-
wiście w dużym uproszczeniu, podzielić je na trzy grupy: klasyków, prozę 
najnowszą oraz literaturę traktującą o czasach Holocaustu i II wojny świa-
towej.
Do pierwszej grupy należą dzieła autorów o już ustalonej reputa-
cji i często światowej sławie. Zwykle są to pisarze nagradzani na arenie 
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międzynarodowej. Teksty ich wychodzą przede wszystkim w większych 
wydawnictwach i są to zazwyczaj wznowienia lub ponowne tłumaczenia, 
rzadko pierwsze wydania. Do grupy tej można zaliczyć między innymi 
Ryszarda Kapuścińskiego, Witolda Gombrowicza, Henryka Sienkiewicza, 
Stanisława Lema, Zbigniewa Herbeta czy Czesława Miłosza. Do popu-
larności tych autorów przyczyniają się też czynniki zewnętrzne, takie jak 
na przykład ustanowienie roku 2004 rokiem Gombrowicza czy też sukces 
ﬁ lmowej adaptacji powieści Solaris Stanisława Lema, która weszła do kin 
w 2002 roku. Do kategorii drugiej należą autorzy literatury najnowszej, 
którzy są już uznanymi pisarzami w Polsce, natomiast w krajach angloję-
zycznych pozostawali dotąd stosunkowo nieznani. Do grupy tej można za-
liczyć pisarzy takich jak Olga Tokarczuk, Paweł Huelle, Andrzej Stasiuk, 
Jerzy Pilch, Magdalena Tulli czy Stefan Chwin. W przeciwieństwie do 
klasyków, autorów tych wydają głównie małe wydawnictwa, których prio-
rytetem nie jest zysk ﬁ nansowy, lecz promowanie literatury ambitnej, choć 
mniej znanej szerszej anglojęzycznej publiczności. Dla wydawców tych 
niezwykle ważne są dotacje otrzymywane albo z Instytutu Książki, albo 
z instytucji kulturalnych działających na terenie Stanów Zjednoczonych 
lub Wielkiej Brytanii, takich jak National Endowment for the Arts czy Arts 
Council England. Trzecią kategorię stanowią tytuły traktujące o czasach 
Holocaustu i II wojny światowej, będące głównie literaturą wspomnienio-
wą. Wiekszość z tych tekstów publikowanych jest w niewielkich wydawni-
ctwach lub też własnym sumptem przez autorów, co jednak nie oznacza, że 
literatury takiej wydaje się mało, gdyż stanowi ona niemal 30% wszystkich 
przekładanych tekstów prozatorskich. W grupie tej znajdują się autorzy 
bardzo różnorodni, od Hanny Krall, Tadeusza Borowskiego i Władysława 
Wykres 2. Proza polska w angielskim przekładzie według daty publikacji
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Szpilmana do osób właściwie nieznanych w Polsce, które wyemigrowaw-
szy po II wojnie światowej do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
bądź Australii zdecydowały się spisać tam po polsku swe wspomnienia, 
które następnie zostały przetłumaczone dla kolejnych pokoleń, często nie-
znających już języka polskiego. Ponadto literatura taka może cieszyć się za 
granicą większą poczytnością niż w Polsce, gdyż traﬁ a w niszę istniejącą 
na rynku anglojęzycznym, jako że niewiele można znaleźć podobnych nar-
racji napisanych oryginalnie w języku angielskim. Zgadzałoby się to z tezą 
zawartą w raporcie PEN, którego autorzy, omawiając angielskie przekłady 
literatur Europy Środkowo-Wschodniej, stwierdzili, iż „zainteresowanie 
[anglofonów] dorobkiem literackim innych krajów często bywa niczym 
więcej jak poszukiwaniem egzotyki”, gdyż większość tekstów z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej publikowanych w Stanach Zjednoczonych 
traktuje o „oﬁ arach komunizmu, cenzurze i represjach” (PEN International 
2007: 43). Wydaje się więc, że literatura należąca do omawianej grupy 
w pewnym sensie odzwierciedla oczekiwania czytelników anglojęzycz-
nych, którzy nadal postrzegają Polskę przez pryzmat wydarzeń historycz-
nych z pierwszej połowy XX wieku.
Jak widać na powyższym wykresie, w minionej dekadzie pozycja po-
szczególnych grup uległa dość znacznym zmianom. Można zaobserwo-
wać, że stopniowo spadała ilość wydawanych klasyków, natomiast rosła 
liczba tłumaczeń prozy najnowszej. W 2008 roku po raz pierwszy liczba 
tekstów literatury najnowszej przewyższyła liczbę wydanych klasyków. 
Zmiany te, przynajmniej częściowo, można tłumaczyć polityką Instytutu 
Książki w zakresie przyznawania omawianych wyżej dotacji. Na liście po-
zycji doﬁ nansowanych przez Instytut znajdują się przede wszystkim teksty 
literatury najnowszej, najczęściej autorstwa laureatów Nagrody Literackiej 
Nike, bądź też pisarzy do Nike nominowanych. Wydaje się więc, że przy-
znane dotacje znalazły przełożenie na rzeczywiste poprawienie się w ostat-
nich latach sytuacji prozy najnowszej w przekładzie na język angielski. 
Kolejną zmianą, którą można zaobserwować w omawianym okresie jest 
duży wzrost, a następnie spadek przekładów literatury wspomnieniowej. 
Wzrost nastąpił w roku 2005 i zbiegł się w czasie z obchodami 60. roczni-
cy zakończenia II wojny światowej, kiedy to znacząco wzrosło zapotrze-
bowanie na literaturę stanowiącą świadectwo minionych czasów. Po roku 
2005 liczba tłumaczeń takich dzieł stale spada i literatura wspomnieniowa 
zajmuje obecnie peryferyjną pozycję wobec przekładów klasyków i prozy 
najnowszej. 
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Wykres 3. Proza polska w przekładzie na język angielski według daty i miejsca publikacji
Biorąc pod uwagę kryterium miejsca publikacji omawianych tłuma-
czeń, można stwierdzić, że w ostatniej dekadzie także pod tym względem 
nastąpiły dość znaczne zmiany, co widać na wykresie 3.
Na początku dekady na amerykańskim rynku wydawniczym publiko-
wano siedmiokrotnie więcej przekładów prozy polskiej niż na rynku bry-
tyjskim, natomiast do roku 2009 liczba publikacji na obu rynkach się zrów-
nała. Sytuację z początku dekady tłumaczy fakt, że rynek amerykański jest 
znacznie większy niż brytyjski, zatem liczba przekładów wydawanych 
Stanach Zjednoczonych także była odpowiednio większa. Wygląda jednak 
na to, że w Wielkiej Brytanii nastąpił stopniowy wzrost zainteresowania 
prozą polską i brytyjski rynek wydawniczy otworzył się na przekłady z ję-
zyka polskiego, co po części jest zapewne związane ze wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej i zbliżeniem się do krajów Europy Zachodniej. Z ze-
branych danych wynika, że to zwiększone zainteresowanie utrzymuje się 
wśród brytyjskich wydawców do dziś. 
Na podstawie przedstawionych danych można wyciągnąć trzy ogól-
niejsze wnioski. Po pierwsze, obraz literatury polskiej, który wyłania się 
z bibliograﬁ cznego zestawienia tekstów wydanych w angielskim przekła-
dzie w czasie ostatniej dekady zdecydowanie nie przystaje do obrazu lite-
ratury polskiej wydawanej w Polsce. Przykładem tego jest wysoka liczba 
przełożonych tomików poezji, które na polskim rynku wydawniczym nie 
cieszą się aż taką popularnością1 oraz duża liczba literatury wspomnienio-
1 W broszurze The Polish Book Market wydanej w 2009 roku przez Instytut Książki 
i Bibliotekę Analiz, w tabeli poświęconej preferencjom polskich czytelników poezja nie jest 
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wej z czasów II wojny światowej. Świadczy to o tym, że na wybór teks-
tów, które zostaną przetłumaczone na język obcy wpływa nie tylko popu-
larność danego dzieła w kraju, w którym wydany został tekst oryginalny, 
ale też wiele innych czynników, między innymi oczekiwania odbiorców 
docelowych, przekonania ideologiczne i polityka wydawcy oraz tłumacza, 
sytuacja ﬁ nansowa wydawnictwa czy też prestiż danego języka. Po drugie, 
w okresie 1999–2009 warte odnotowania są interesujące zmiany w wybo-
rze tekstów prozatorskich, których przekłady decydowali się opublikować 
anglojęzyczni wydawcy. O ile na początku dekady były to przede wszyst-
kim dzieła uznanych klasyków oraz literatura wspomnieniowa z czasów 
Holocaustu i II wojny światowej, o tyle w ostatnich latach coraz więk-
sze uznanie zdobywa sobie najnowsza proza polska. Świadczyć to może 
o zmianie paradygmatu, przez który anglojęzyczni odbiorcy postrzegają 
literaturę polską, a także o sukcesie Programu Translatorskiego, w ramach 
którego od 2001 roku zaczęto doﬁ nansowywać dużą liczbę tłumaczeń naj-
nowszej literatury polskiej na język angielski. Po trzecie, w omawianym 
okresie można zobserwować powolny spadek liczby przekładów publiko-
wanych na rynku amerykańskim oraz stopniowy wzrost zainteresowania 
prozą polską wśród wydawców brytyjskich. Wpływ na to mogło mieć 
zbliżenie się Polski do krajów Unii Europejskiej i związany z tym wzrost 
prestiżu języka polskiego na arenie międzynarodowej, co pozwoliło nie 
tylko na skorzystanie z programów unijnych wspierających tłumaczenia 
z języków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na wzbudzenie zainte-
resowania literaturą i kulturą polską wśród mieszkańców „starej” Europy.
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Słowa klucze: literatura polska w angielskim przekładzie, recepcja literatury polskiej 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
Polish Literature in English Translation 1999–2009
In the period under consideration 265 Polish titles (poetry, drama, prose ﬁ ction, reportage 
and memoirs) were published in English. Their publishers were mostly academic 
presses and small independent publishers, often subsidised by the EU or the Polish 
Book Institute. The analysis of the titles leads to several conclusions. First, the image 
of Polish literature construed on the basis of the available translations did not reﬂ ect 
the Polish book market. The percentage of translated poetry volumes and memoirs 
devoted to the Holocaust and World War II was much higher than the percentage of 
such titles published in Poland. Second, the beginning of the decade concentrated on 
classics and memoirs, whereas the end on contemporary Polish prose writes. Third, the 
increased interest in Polish prose among the British publishers was not reﬂ ected among 
their American counterparts. The article is accompanied by a bibliography of English 
translations of Polish literature published in the years 1999–2009.
Key words: Polish literature in English translation, reception of Polish literature in the 
United Kingdom and the USA
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